
































末 正 智 希
アモルファス強磁性合金のNMRについていくつかの報告がある｡
本実験ではメタロイド原子を含まないメタルーメタルアモルファス合金 (-Fel-xCox)90.5Zr9.5
























(3) I;1tま温度 (T)に対し,Tqに比例する｡低温度領域 (T<10K)ではrqL,高温度領域
ではTqM となるoqL,qH の電子濃度依存性についてはStern理論で説明できない部分
が残る｡
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